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Abstract 
This paper investigates whether class size effects on the test scores of elementary and secondary 
students in Japan. In order to address the endogeneity bias for class size, we analyzed only stu-
dents attending schools with one class per grade, in both rural and non-rural areas. The results in-
dicate that class size has a significant negative effect on language and mathematics scores, but the 
magnitude of the effect is small, with an increase of ten students corresponding to about -0.3 to 
-0.7 percent points in the case of elementary schools, and about -0.7% to -1.4 percent points in the 










関係性を正確に識別できないことが知られている（Angrist and Lavy (1999)、Krueger (1999)、Hoxby 
(2000)、Wößmann and West (2006)、Heinesen (2010)）。 
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本研究では、このような内生性バイアスを回避するために、1 学年 1 学級の単学級学校に在籍す































TESTSCORE = 	α	 + 	β ∙ CLASSSIZE + 	γ ∙ X + ε         （1） 
 
ここで、（1）式のように学力を被説明変数とし学級規模を説明変数とする重回帰分析を行う場合、






























分析例としては、Angrist and Lavy (1999) が挙げられる。彼らは、イスラエルでは児童生徒数が一ク
ラスあたり 40 人を超えないという歴史的な教育慣習に着目した。例えば、その学校の児童生徒数が































を問う A 問題、主として「活用」を問う B 問題とに分かれているが、本稿では、各教科の A 問題
と B 問題を合算したものを該当教科の正答率として採用する。このデータセットは悉皆調査である
ことから、各自治体のもとで行われる学力調査や PISA・TIMSS といった国際的な学力調査と異な
り、1 学年 1 学級のみを分析対象とする場合にも多変量解析に耐えうる十分な児童生徒サンプルサ
イズを確保できるという点で本分析にも適している。 
文部科学省「学校基本調査（平成 19 年度）」によると、公立学校のうち 1 学年 1 学級学校と予想
される学校数（小学校では 6 学級以下の学校規模、中学校では 3 学級以下の学校規模、休校は除く）
は、小学校では全体のうち 24.9％、中学校では全体のうち 12.6％を占める。本稿では、平成 19 年度
実施の悉皆調査の児童生徒票から、①公立の小・中学校、かつ②解答者数が 10 人以上かつ 40 人以
下の学校、かつ③学年のクラス数を「１」と回答した学校（したがって、1 学年 1 学級のいわゆる
「単学級」に該当）、に在籍する児童生徒を抽出し、これを分析に利用する 4）。本分析に用いたデー
















児童生徒レベル  TESTSCORE௜௞௝ = 	α	 + 	β ∙ CLASSSIZE௞ + 	γ ∙ X + ε௜௞௝    （2） 
 
図表１ 記述統計量 
[小学 6 年生] 
全サンプル                  
 非僻地 僻地 全サンプル 
 Obs Mean S.D. Min Max Obs Mean S.D. Min Max Obs Mean S.D. Min Max
受験者数 1007028 85.409 39.900 10 254 20858 32.353 22.543 10 103 1027886 84.332 40.323 10 254
学級規模 1007028 30.799 5.586 10 40 20858 22.424 7.907 10 39 1027886 30.629 5.765 10 40
国語正答率 1007028 75.144 17.118 0 100 20858 72.078 17.417 0 100 1027886 75.082 17.130 0 100
算数正答率 1007028 74.454 17.793 0 100 20858 70.724 17.741 0 100 1027886 74.378 17.800 0 100
女子ダミー 1007028 0.493 0.500 0 1 20858 0.491 0.500 0 1 1027886 0.493 0.500 0 1
就学援助割合 35％以上 1007028 0.067 0.250 0 1 20858 0.033 0.179 0 1 1027886 0.066 0.249 0 1
平日勉強時間（3 時間以上） 1007028 0.109 0.312 0 1 20858 0.045 0.208 0 1 1027886 0.108 0.310 0 1
平日勉強時間（2～3 時間） 1007028 0.147 0.354 0 1 20858 0.109 0.311 0 1 1027886 0.146 0.354 0 1
平日勉強時間（1～2 時間） 1007028 0.325 0.468 0 1 20858 0.364 0.481 0 1 1027886 0.326 0.469 0 1
平日勉強時間（30 分～1 時間） 1007028 0.260 0.439 0 1 20858 0.302 0.459 0 1 1027886 0.261 0.439 0 1
平日勉強時間（30 分未満） 1007028 0.119 0.324 0 1 20858 0.135 0.341 0 1 1027886 0.119 0.324 0 1
平日勉強時間（していない） 1007028 0.039 0.194 0 1 20858 0.045 0.208 0 1 1027886 0.039 0.194 0 1
因子 1（自尊意識） 1007028 0.001 0.772 -3.248 1.120 20858 -0.040 0.774 -3.248 1.120 1027886 0.000 0.772 -3.248 1.120
因子 2（家庭コミュニケーション） 1007028 -0.001 0.728 -2.204 1.253 20858 0.071 0.709 -2.204 1.253 1027886 0.000 0.728 -2.204 1.253
因子 3（家庭学習） 1007028 -0.001 0.879 -1.637 1.814 20858 0.051 0.861 -1.637 1.814 1027886 0.000 0.878 -1.637 1.814
因子 4（学校生活満足度） 1007028 0.000 0.837 -3.909 0.537 20858 -0.013 0.851 -3.909 0.537 1027886 0.000 0.837 -3.909 0.537
因子 5（社会への興味関心） 1007028 0.000 0.906 -2.072 1.407 20858 -0.017 0.905 -2.072 1.407 1027886 0.000 0.906 -2.072 1.407
因子 6（地域への興味関心） 1007028 -0.003 0.760 -2.285 1.338 20858 0.148 0.764 -2.285 1.338 1027886 0.000 0.761 -2.285 1.338
因子 7（規範意識） 1007028 0.000 0.880 -4.671 1.029 20858 0.016 0.877 -4.671 1.029 1027886 0.000 0.880 -4.671 1.029
因子 8（学校外経験：その他） 1007028 -0.002 0.880 -3.073 1.365 20858 0.073 0.866 -3.060 1.365 1027886 0.000 0.879 -3.073 1.365
因子 9（学校外経験：自然） 1007028 -0.002 0.890 -2.932 1.144 20858 0.094 0.851 -2.888 1.144 1027886 0.000 0.889 -2.932 1.144
                  
単学級サンプル                  
 非僻地 僻地 全サンプル 
 Obs Mean S.D. Min Max Obs Mean S.D. Min Max Obs Mean S.D. Min Max
学級規模 130201 26.415 8.211 10 40 14971 20.273 7.708 10 39 145172 25.782 8.372 10 40
国語正答率 130201 74.355 16.922 0 100 14971 72.909 17.083 0 100 145172 74.206 16.944 0 100
算数正答率 130201 73.834 17.357 0 100 14971 71.892 17.280 0 100 145172 73.634 17.359 0 100
女子ダミー 130201 0.493 0.500 0 1 14971 0.491 0.500 0 1 145172 0.492 0.500 0 1
就学援助割合 35％以上 130201 0.060 0.237 0 1 14971 0.028 0.165 0 1 145172 0.056 0.230 0 1
平日勉強時間（3 時間以上） 130201 0.071 0.257 0 1 14971 0.042 0.201 0 1 145172 0.068 0.252 0 1
平日勉強時間（2～3 時間） 130201 0.131 0.337 0 1 14971 0.107 0.309 0 1 145172 0.128 0.334 0 1
平日勉強時間（1～2 時間） 130201 0.361 0.480 0 1 14971 0.377 0.485 0 1 145172 0.363 0.481 0 1
平日勉強時間（30 分～1 時間） 130201 0.287 0.453 0 1 14971 0.308 0.462 0 1 145172 0.290 0.454 0 1
平日勉強時間（30 分未満） 130201 0.114 0.318 0 1 14971 0.127 0.333 0 1 145172 0.116 0.320 0 1
平日勉強時間（していない） 130201 0.035 0.184 0 1 14971 0.038 0.191 0 1 145172 0.035 0.184 0 1
因子 1（自尊意識） 130201 0.001 0.773 -3.231 1.151 14971 -0.011 0.771 -3.231 1.151 145172 0.000 0.772 -3.231 1.151
因子 2（家庭コミュニケーション） 130201 -0.005 0.729 -2.337 1.202 14971 0.046 0.712 -2.337 1.202 145172 0.000 0.728 -2.337 1.202
因子 3（家庭学習） 130201 -0.002 0.867 -1.700 1.822 14971 0.020 0.858 -1.700 1.822 145172 0.000 0.866 -1.700 1.822
因子 4（学校生活満足度） 130201 0.000 0.836 -3.952 0.534 14971 0.002 0.843 -3.952 0.534 145172 0.000 0.837 -3.952 0.534
因子 5（社会への興味関心） 130201 0.000 0.898 -2.102 1.421 14971 -0.003 0.903 -2.102 1.421 145172 0.000 0.899 -2.102 1.421
因子 6（地域への興味関心） 130201 -0.011 0.781 -2.511 1.223 14971 0.093 0.768 -2.511 1.223 145172 0.000 0.781 -2.511 1.223
因子 7（規範意識） 130201 -0.002 0.881 -4.800 1.011 14971 0.014 0.877 -4.800 1.011 145172 0.000 0.881 -4.800 1.011
因子 8（学校外経験：その他） 130201 -0.007 0.882 -3.166 1.324 14971 0.057 0.865 -3.153 1.324 145172 0.000 0.881 -3.166 1.324
因子 9（学校外経験：自然） 130201 -0.009 0.890 -3.071 1.119 14971 0.081 0.853 -3.027 1.119 145172 0.000 0.887 -3.071 1.119
 166
[中学３年生] 
全サンプル                
 非僻地 僻地 全サンプル 
 Obs Mean S.D. Min Max Obs Mean S.D. Min Max Obs Mean S.D. Min Max
受験者数 930239 150.487 60.652 10 311 23710 52.288 42.698 10 232 953949 148.046 62.180 10 311
学級規模 930239 32.679 3.861 10 40 23710 26.053 7.066 10 40 953949 32.514 4.104 10 40
国語正答率 930239 80.052 15.399 0 100 23710 78.978 15.445 0 100 953949 80.026 15.401 0 100
数学正答率 930239 68.930 23.263 0 100 23710 65.248 22.981 0 100 953949 68.839 23.264 0 100
女子ダミー 930239 0.488 0.500 0 1 23710 0.494 0.500 0 1 953949 0.488 0.500 0 1
就学援助割合 35％以上 930239 0.067 0.250 0 1 23710 0.028 0.164 0 1 953949 0.066 0.248 0 1
平日勉強時間（3 時間以上） 930239 0.099 0.299 0 1 23710 0.043 0.204 0 1 953949 0.098 0.297 0 1
平日勉強時間（2～3 時間） 930239 0.261 0.439 0 1 23710 0.177 0.381 0 1 953949 0.259 0.438 0 1
平日勉強時間（1～2 時間） 930239 0.296 0.457 0 1 23710 0.338 0.473 0 1 953949 0.297 0.457 0 1
平日勉強時間（30 分～1 時間） 930239 0.161 0.368 0 1 23710 0.224 0.417 0 1 953949 0.163 0.369 0 1
平日勉強時間（30 分未満） 930239 0.101 0.301 0 1 23710 0.130 0.337 0 1 953949 0.102 0.302 0 1
平日勉強時間（していない） 930239 0.081 0.272 0 1 23710 0.087 0.283 0 1 953949 0.081 0.273 0 1
因子 1（自尊意識） 930239 0.000 0.785 -2.871 1.358 23710 0.001 0.769 -2.871 1.358 953949 0.000 0.785 -2.871 1.358
因子 2（家庭コミュニケーション） 930239 -0.004 0.757 -1.779 1.739 23710 0.168 0.743 -1.779 1.739 953949 0.000 0.758 -1.779 1.739
因子 3（家庭学習） 930239 -0.002 0.870 -1.605 1.837 23710 0.098 0.835 -1.605 1.837 953949 0.000 0.869 -1.605 1.837
因子 4（学校生活満足度） 930239 -0.001 0.845 -2.565 0.819 23710 0.046 0.818 -2.565 0.819 953949 0.000 0.845 -2.565 0.819
因子 5（社会への興味関心） 930239 -0.001 0.970 -2.027 1.455 23710 0.044 0.939 -2.027 1.455 953949 0.000 0.969 -2.027 1.455
因子 6（地域への興味関心） 930239 -0.007 0.809 -1.652 2.029 23710 0.291 0.849 -1.652 2.029 953949 0.000 0.811 -1.652 2.029
因子 7（規範意識） 930239 -0.001 0.876 -4.254 1.090 23710 0.052 0.852 -4.254 1.090 953949 0.000 0.875 -4.254 1.090
因子 8（学校外その他経験） 930239 -0.004 0.901 -2.591 1.599 23710 0.158 0.881 -2.569 1.599 953949 0.000 0.901 -2.591 1.599
因子 9（学校外自然経験） 930239 -0.005 0.926 -2.571 1.192 23710 0.192 0.876 -2.556 1.192 953949 0.000 0.926 -2.571 1.192
                
単学級サンプル                
 非僻地 僻地 全サンプル 
 Obs Mean S.D. Min Max Obs Mean S.D. Min Max Obs Mean S.D. Min Max
学級規模 20543 27.742 7.574 10 40 11474 23.978 8.195 10 40 32017 26.393 8.008 10 40
国語正答率 20543 80.878 14.585 0 100 11474 80.621 14.422 0 100 32017 80.786 14.527 0 100
数学正答率 20543 69.725 22.112 0 100 11474 67.917 22.122 0 100 32017 69.077 22.132 0 100
女子ダミー 20543 0.493 0.500 0 1 11474 0.494 0.500 0 1 32017 0.493 0.500 0 1
就学援助割合 35％以上 20543 0.055 0.229 0 1 11474 0.032 0.177 0 1 32017 0.047 0.212 0 1
平日勉強時間（3 時間以上） 20543 0.059 0.236 0 1 11474 0.039 0.193 0 1 32017 0.052 0.222 0 1
平日勉強時間（2～3 時間） 20543 0.212 0.408 0 1 11474 0.178 0.383 0 1 32017 0.200 0.400 0 1
平日勉強時間（1～2 時間） 20543 0.354 0.478 0 1 11474 0.363 0.481 0 1 32017 0.357 0.479 0 1
平日勉強時間（30 分～1 時間） 20543 0.210 0.408 0 1 11474 0.229 0.420 0 1 32017 0.217 0.412 0 1
平日勉強時間（30 分未満） 20543 0.105 0.307 0 1 11474 0.124 0.329 0 1 32017 0.112 0.315 0 1
平日勉強時間（していない） 20543 0.059 0.236 0 1 11474 0.068 0.252 0 1 32017 0.062 0.242 0 1
因子 1（自尊意識） 20543 -0.009 0.781 -2.944 1.367 11474 0.016 0.775 -2.944 1.367 32017 0.000 0.779 -2.944 1.367
因子 2（家庭コミュニケーション） 20543 -0.023 0.755 -2.033 1.548 11474 0.041 0.745 -2.033 1.548 32017 0.000 0.752 -2.033 1.548
因子 3（家庭学習） 20543 -0.014 0.851 -1.867 1.705 11474 0.025 0.837 -1.867 1.705 32017 0.000 0.846 -1.867 1.705
因子 4（学校生活満足度） 20543 -0.019 0.861 -2.622 0.813 11474 0.034 0.834 -2.622 0.813 32017 0.000 0.852 -2.622 0.813
因子 5（社会への興味関心） 20543 -0.013 0.941 -2.185 1.429 11474 0.023 0.932 -2.185 1.429 32017 0.000 0.938 -2.185 1.429
因子 6（地域への興味関心） 20543 -0.046 0.832 -1.989 1.610 11474 0.083 0.824 -1.989 1.610 32017 0.000 0.832 -1.989 1.610
因子 7（規範意識） 20543 -0.020 0.884 -4.589 1.076 11474 0.035 0.854 -4.589 1.076 32017 0.000 0.874 -4.589 1.076
因子 8（学校外その他経験） 20543 -0.033 0.901 -2.871 1.481 11474 0.058 0.894 -2.839 1.481 32017 0.000 0.900 -2.871 1.481
因子 9（学校外自然経験） 20543 -0.035 0.943 -2.903 1.018 11474 0.062 0.913 -2.903 1.018 32017 0.000 0.934 -2.903 1.018
  
 






「していない」を基準にしてそれ以外の「3 時間以上」、「2～3 時間」、「1～2 時間」、「30 分～1 時間」、
「30 分未満」についてはプラス、学校の就学援助割合（在籍する児童生徒のうち 35％未満の場合 0、
35％以上の場合 1 の値をとるダミー変数）はマイナスである。これらの変数の記述統計量について




 ここでは、内生性バイアスを考慮した 1 学年 1 学級学校の単学級サンプルによる推定結果を示す
と同時に、ベンチマークとして内生性バイアスを考慮しない場合の児童生徒全サンプルによる推定




 単学級サンプル 全サンプル 
 国語 算数 国語  算数 
 非僻地  僻地  非僻地 僻地 非僻地 僻地   非僻地  僻地  
学級規模 -0.0365 *** -0.0631 *  -0.0339 *** -0.0774 *  0.0400 *** -0.1217 ***  0.0306 *** -0.1690 ***
 (0.0081) (0.0254)  (0.0093) (0.0307)  (0.0055) (0.0229)  (0.0059) (0.0275) 
女子ダミー 6.4015 *** 6.7186 ***  1.0626 *** 1.4513 ***  6.2720 *** 7.0219 ***  0.8040 *** 1.3879 ***
 (0.0980) (0.2905)  (0.1004) (0.2888)  (0.0365) (0.2487)  (0.0372) (0.2484) 
就学援助割合 35％以上ダミー -3.0069 *** -3.1541 **  -3.1831 *** -2.6113 *  -3.0808 *** -2.3933 *  -3.0840 *** -2.4123 * 
 (0.3485) (1.2026)  (0.3995) (1.1730)  (0.1414) (1.0694)  (0.1539) (0.9924) 
平日勉強時間（3 時間以上） 14.5352 *** 6.1726 ***  16.6028 *** 7.5773 ***  17.8301 *** 7.1410 ***  20.9800 *** 8.5250 ***
 (0.3716) (1.1089)  (0.4068) (1.2274)  (0.1273) (0.9000)  (0.1419) (0.9903) 
平日勉強時間（2～3 時間） 12.9948 *** 11.6119 ***  14.4172 *** 12.1744 ***  13.9770 *** 11.8632 ***  15.9553 *** 12.5967 ***
 (0.3334) (0.9134)  (0.3604) (1.0217)  (0.1173) (0.7530)  (0.1277) (0.8324) 
平日勉強時間（1～2 時間） 13.0167 *** 11.9191 ***  14.2588 *** 12.9366 ***  13.2612 *** 12.1140 ***  14.8538 *** 13.2335 ***
 (0.3185) (0.8229)  (0.3417) (0.9444)  (0.1135) (0.6990)  (0.1227) (0.7551) 
平日勉強時間（30 分～1 時間） 10.9093 *** 9.6400 ***  11.9582 *** 10.3848 ***  11.0524 *** 9.8300 ***  12.2552 *** 10.4803 ***
 (0.3193) (0.8360)  (0.3429) (0.9565)  (0.1125) (0.6850)  (0.1219) (0.7629) 
平日勉強時間（30 分未満） 6.1298 *** 5.2244 ***  6.7112 *** 5.5338 ***  6.5092 *** 5.4900 ***  7.2589 *** 5.5002 ***
 (0.3362) (0.8776)  (0.3583) (0.9569)  (0.1173) (0.7360)  (0.1258) (0.7812) 
定数項 61.0719 *** 61.3434 ***  61.9721 *** 62.4134 ***  59.0603 *** 61.7000 ***  59.7988 *** 63.4332 ***
 (0.3743) (0.9747)  (0.4125) (1.1378)  (0.1976) (0.8420)  (0.2149) (0.9597) 
N 130201  14971   130201  14971   1007028  20900   1007028  20858  
F 値 1053.93  132.69   456.65  52.47   8630.25  197.05   4355.49  84.32  
Adj. R2 0.0801  0.0795   0.0459  0.0406   0.0923  0.0858   0.0667  0.0495  




 単学級サンプル 全サンプル 
 国語 数学 国語  数学 
 非僻地  僻地  非僻地 僻地 非僻地 僻地   非僻地  僻地  
学級規模 -0.0687 *** -0.0901 *** -0.0559  -0.1313 **  0.0165  -0.1575 ***  0.0527 *** -0.2596 ***
 (0.0200) (0.0239) (0.0342) (0.0414)  (0.0089) (0.0249)  (0.0152) (0.0465) 
女子ダミー 5.7972 *** 5.3089 *** 0.2364  -0.3155   5.4210 *** 5.7451 ***  -1.3374 *** -0.5885  
 (0.2208) (0.2846) (0.3480) (0.4320)  (0.0369) (0.2101)  (0.0546) (0.3103) 
就学援助割合 35％以上ダミー -4.0443 *** -4.8455 *** -6.0545 *** -8.1637 **  -3.1349 *** -3.7377 ***  -4.9860 *** -6.7427 ***
 (0.9743) (1.1407) (1.5503) (2.5053)  (0.1700) (0.7946)  (0.2621) (1.5217) 
平日勉強時間（3 時間以上） 6.4164 *** 4.9122 *** 14.6314 *** 13.6688 ***  9.5611 *** 5.4011 ***  21.3864 *** 13.6827 ***
 (0.6973) (1.0645) (1.1199) (1.6012)  (0.1067) (0.7475)  (0.1615) (1.1723) 
平日勉強時間（2～3 時間） 6.1364 *** 6.2443 *** 13.8826 *** 12.9738 ***  9.8500 *** 7.8024 ***  21.0976 *** 15.2956 ***
 (0.6019) (0.7686) (0.9663) (1.2645)  (0.0962) (0.5769)  (0.1426) (0.8628) 
平日勉強時間（1～2 時間） 7.0099 *** 6.7978 *** 13.8873 *** 13.4570 ***  9.0071 *** 8.5563 ***  18.4853 *** 15.1723 ***
 (0.5878) (0.7346) (0.9436) (1.2196)  (0.0937) (0.5575)  (0.1365) (0.8616) 
平日勉強時間（30 分～1 時間） 5.8842 *** 5.2273 *** 10.5077 *** 9.4105 ***  7.7685 *** 6.7632 ***  14.5800 *** 11.0764 ***
 (0.6034) (0.7495) (0.9590) (1.2482)  (0.0949) (0.5428)  (0.1377) (0.8433) 
平日勉強時間（30 分未満） 3.7643 *** 3.0149 *** 6.4999 *** 6.2104 ***  5.1710 *** 5.1475 ***  8.8448 *** 8.2781 ***
 (0.6047) (0.8379) (0.9406) (1.3387)  (0.0971) (0.5848)  (0.1386) (0.8272) 
定数項 74.3550 *** 74.9780 ***  59.8766 *** 60.8435 ***  69.1114 *** 73.6574 ***  51.8351 *** 60.5021 ***
 (0.7877) (0.9276)  (1.3161) (1.5175)  (0.2998) (0.7544)  (0.5024) (1.2742) 
N 20543  11474   20543  11474   930239  23710   930239  23710  
F 値 119.01  65.86   45.33  26.34   4514.61  139.01   3339.39  55.66  
Adj.R2 0.0644  0.0625   0.0361  0.0359   0.0705  0.0719   0.0735  0.0471  















































  小学６年生 中学３年生
質問項目 因子Ⅰ 因子Ⅱ Uniqueness 因子Ⅰ 因子Ⅱ Uniqueness
自尊意識   
 (9)ものごとを最後までやりとげて､うれしかったことがある 0.5466 0.7012 0.5362 0.7125
 (10)難しいことでも､失敗をおそれないで挑戦している 0.5791 0.6646 0.5981 0.6423
 (11)自分には､よいところがあると思う 0.5206 0.7290 0.5314 0.7176
 (12)将来の夢や目標をもっている 0.3875 0.8499 0.3981 0.8415
家庭コミュニケーション  
 (26)普段(月曜日から金曜日)､朝食を一緒に食べる 0.5418 0.7064 0.5295 0.7196
 (27)普段(月曜日から金曜日)､夕食を一緒に食べる 0.4409 0.8056 0.5263 0.7230
 (28)学校での出来事について話をする 0.4240 0.8203 0.4916 0.7584
 (29)いっしょに運動・スポーツをする 0.4480 0.7993 0.4190 0.8245
家庭学習  
 (34)学校の宿題をしている 0.2191 0.9520 0.5111 0.7388
 (35)学校の授業の予習をしている 0.7422 0.4492 0.5700 0.6751
 (36)学校の授業の復習をしている 0.7752 0.3990 0.7851 0.3835
 (37)自分の興味のあることについて調べたり､勉強したりしている 0.4146 0.8281 0.2595 0.9327
学校生活満足度  
 (38)友達に会うのは楽しい 0.4162 0.8268 0.4655 0.7834
 (39)好きな授業がある 0.6687 0.5529 0.6471 0.5813
 (40)楽しみにしている活動がある 0.7545 0.4307 0.7889 0.3776
地域社会への興味関心  
 (41)新聞やテレビのニュースなどに関心がある 0.7360 -0.0091 0.4648 0.7645 -0.0891 0.4076
 (42)世の中のいろいろな出来事に関心がある 0.8636 -0.0133 0.2655 0.9143 -0.1222 0.1491
 (43)今住んでいる地域が好きだ -0.1065 0.6593 0.6238 0.2638 0.6080 0.5608
 (44)今住んでいる地域の歴史や自然について関心がある 0.1828 0.5241 0.5967 0.4143 0.5832 0.4883
 (45)今住んでいる地域の行事に参加している 0.0148 0.3665 0.8600 0.2579 0.4052 0.7693
 因子間相関＝0.497［小学６年生］，0.386［中学３年生］  
規範意識  
 (46)学校の規則を守っている 0.4082 0.8334 0.3576 0.8721
 (47)友達との約束を守っている 0.3891 0.8486 0.4177 0.8255
 (48)人が困っているときは､進んで助けている 0.5591 0.6874 0.5580 0.6887
 (49)近所の人に会ったときは､あいさつをしている 0.4376 0.8086 0.4392 0.8071
 (50)人の気持ちが分かる人間になりたいと思う 0.7239 0.4760 0.6871 0.5279
 (51)いじめは､どんな理由があってもいけないことだと思う 0.4801 0.7696 0.4960 0.7540
 (52)人の役に立つ人間になりたいと思う 0.7053 0.5024 0.7004 0.5095
学校以外での経験  
 (53)海､山､湖､川などで遊んだこと 0.0525 0.5966 0.6095 -0.1528 0.6628 0.5374
 (54)魚や貝や昆虫をつかまえたこと -0.1355 0.8758 0.3353 -0.3739 0.8259 0.1781
 (55)生き物を飼育したこと 0.1456 0.4632 0.6957 0.0198 0.5737 0.6705
 (56)花を咲かせたり､野菜を育てたりしたこと 0.5226 0.1796 0.5992 0.3368 0.6007 0.5258
 (57)小さい子どもをおんぶやだっこしたり､遊んであげたりしたこと 0.4808 0.0472 0.7435 0.3288 0.4382 0.6998
 (58)体の不自由な人やお年寄りや､困っている人の手助けをしたこと 0.4196 0.0920 0.7763 0.3294 0.4322 0.7047
 (59)清掃活動(草取り､ｺﾞﾐ拾いなど)へ参加したこと 0.3604 0.1129 0.8160 0.2557 0.4444 0.7371
 (60)木材を使ったものづくりをしたこと 0.3493 0.3061 0.6757 0.1730 0.5740 0.6406
 (61)包丁やﾅｲﾌを使って調理をしたこと 0.6787 -0.0510 0.5719 0.4427 0.4799 0.5737
 (62)編み物や裁縫をしたこと 0.7349 -0.1518 0.5502 0.5442 0.4199 0.5275
 因子間相関＝0.508［小学６年生］，0.535［中学３年生］  








[小学 6 年生] 
  自尊意識  家庭コミュニケーション  家庭学習 家庭生活満足度 地域社会への興味関心 規範意識  学校以外での経験
  固有値 寄与率  固有値 寄与率  固有値 寄与率 固有値 寄与率 固有値 寄与率 固有値 寄与率  固有値 寄与率
 因子 1 1.777 0.264  1.645 0.217  1.884 0.343 1.741 0.397 2.161 0.330 2.741 0.296  3.481 0.282
 因子 2 0.830 －  0.899 －  0.960 － 0.765 － 1.070 0.108 0.972 －  1.289 0.081
 因子 3 0.729 －  0.780 －  0.732 － 0.494 － 0.803 － 0.841 －  0.907 － 
 因子 4 0.664 －  0.676 －  0.425 － － － 0.597 － 0.731 －  0.802 － 
 因子 5 － －  － －  － － － － 0.369 － 0.666 －  0.725 － 
 因子 6 － －  － －  － － － － － － 0.621 －  0.664 － 
 因子 7 － －  － －  － － － － － － 0.427 －  0.605 － 
 因子 8 － －  － －  － － － － － － － －  0.571 － 
 因子 9 － －  － －  － － － － － － － －  0.496 － 
 因子 10 － －  － －  － － － － － － － －  0.459 － 
 
[中学 3 年生] 
  自尊意識  家庭コミュニケーション  家庭学習 家庭生活満足度 地域社会への興味関心 規範意識  学校以外での経験
  固有値 寄与率  固有値 寄与率  固有値 寄与率 固有値 寄与率 固有値 寄与率 固有値 寄与率  固有値 寄与率
 因子 1 1.800 27.150  1.726 24.363  1.857 31.745 1.793 41.925 2.244 34.622 2.693 28.790  3.934 31.240
 因子 2 0.817 －  0.888 －  0.924 － 0.725 － 1.235 17.842 0.977 －  1.271 10.807
 因子 3 0.724 －  0.740 －  0.699 － 0.482 － 0.714 － 0.865 －  0.883 － 
 因子 4 0.659 －  0.646 －  0.520 － － － 0.519 － 0.769 －  0.807 － 
 因子 5 － －  － －  － － － － 0.288 － 0.648 －  0.690 － 
 因子 6 － －  － －  － － － － － － 0.601 －  0.556 － 
 因子 7 － －  － －  － － － － － － 0.447 －  0.541 － 
 因子 8 － －  － －  － － － － － －  － －  0.511 － 
 因子 9 － －  － －  － － － － － －  － －  0.446 － 
 因子 10 － －  － －  － － － － － －  － －  0.361 － 
 
子は計 9 個となった。5 つの設問グループからは 1 個の因子のみが抽出され、2 つの設問グループか












がないことを示唆しており、1 学年 1 学級の単学級サンプルに限定することで学級規模の内生性バ







 小学６年生 中学３年生 
 国語 数学 国語  数学 
 非僻地  僻地  非僻地  僻地  非僻地  僻地   非僻地  僻地  
学級規模 -0.0357*** -0.0556*  -0.0340*** -0.0741* -0.0692*** -0.0901***  -0.0544 -0.1365***
 (0.0080) (0.0249)  (0.0091) (0.0303) (0.0200) (0.0242)  (0.0344) (0.0410) 
女子ダミー 7.5664*** 8.0157***  2.1595*** 2.8084*** 7.0841*** 6.5585***  2.1467*** 1.6917***
 (0.1089) (0.3131)  (0.1139) (0.3141) (0.2558) (0.3209)  (0.3991) (0.4920) 
就学援助割合 35%以上ダミー -2.8261*** -3.0246*  -3.0088*** -2.4849* -3.9954*** -4.7001***  -5.7650*** -7.7945** 
 (0.3337) (1.1917)  (0.3895) (1.1338) (0.9587) (1.1582)  (1.5404) (2.3644) 
平日勉強時間（3 時間以上） 11.3319*** 3.8294***  13.4547*** 5.1769*** 3.7054*** 2.6198*  9.8344*** 10.1010***
 (0.3690) (1.0943)  (0.4050) (1.2277) (0.7135) (1.1288)  (1.1624) (1.7251) 
平日勉強時間（2～3 時間） 10.2881*** 8.9384***  11.6477*** 9.5032*** 3.7167*** 4.0434***  9.5347*** 9.3888***
 (0.3315) (0.9099)  (0.3573) (1.0360) (0.6213) (0.8552)  (0.9900) (1.3854) 
平日勉強時間（1～2 時間） 10.5663*** 9.4860***  11.7267*** 10.5188*** 4.8749*** 4.8420***  9.9545*** 10.1937***
 (0.3141) (0.8241)  (0.3363) (0.9566) (0.5983) (0.8008)  (0.9423) (1.3022) 
平日勉強時間（30 分～1 時間） 9.0408*** 7.8087***  10.0464*** 8.5828*** 4.2487*** 3.6450***  7.4700*** 6.7875***
 (0.3123) (0.8313)  (0.3353) (0.9578) (0.5952) (0.7827)  (0.9359) (1.3083) 
平日勉強時間（30 分未満） 5.2047*** 4.3659***  5.7654*** 4.7076*** 2.8399*** 2.1169*  4.7969*** 4.7025***
 (0.3264) (0.8686)  (0.3492) (0.9457) (0.5898) (0.8396)  (0.9169) (1.3274) 
因子 1（自尊意識） 2.4641*** 2.2754***  2.5127*** 2.5067*** 0.7070*** 1.0386***  1.4062*** 1.7874***
 (0.0822) (0.2435)  (0.0873) (0.2592) (0.1829) (0.2506)  (0.2624) (0.3704) 
因子 2（家庭コミュニケーション） -0.9316*** -0.6380**  -0.9470*** -0.6679** 0.0768 0.5130*  0.1017 1.0919** 
 (0.0729) (0.2186)  (0.0764) (0.2293) (0.1961) (0.2116)  (0.3259) (0.3422) 
因子 3（家庭学習） -0.0259 -0.1176  0.5070*** 0.4459* 0.8020*** 0.3170  1.9484*** 0.9387** 
 (0.0709) (0.2001)  (0.0746) (0.2124) (0.1617) (0.2192)  (0.2626) (0.3555) 
因子 4（学校生活満足度） 0.1554* 0.3675  0.4690*** 0.5172* 0.5548*** 0.5131*  1.4659*** 1.7932***
 (0.0692) (0.1935)  (0.0743) (0.2101) (0.1457) (0.2045)  (0.2207) (0.3118) 
因子 5（社会への興味関心） 2.7030*** 2.5397***  1.9359*** 1.5588*** 2.3569*** 2.5875***  1.8820*** 2.0756***
 (0.0718) (0.2052)  (0.0762) (0.2265) (0.1271) (0.1722)  (0.1980) (0.2658) 
因子 6（地域への興味関心） -0.2844** -0.2127  -0.0757 0.0827 -1.0000*** -1.4212***  -1.0569*** -1.7102***
 (0.0877) (0.2576)  (0.0930) (0.2843) (0.1715) (0.2259)  (0.2917) (0.3442) 
因子 7（規範意識） 0.8091*** 0.8824***  0.5609*** 0.5130* 0.2855 0.3145  0.2644 0.4638 
 (0.0765) (0.2251)  (0.0808) (0.2280) (0.1649) (0.2378)  (0.2579) (0.3358) 
因子 8（学校以外のその他経験） -2.1411*** -2.3982***  -2.2630*** -2.5389*** -1.6915*** -1.6208***  -2.8884*** -3.1114***
 (0.0809) (0.2367)  (0.0846) (0.2562) (0.1759) (0.2475)  (0.2646) (0.3753) 
因子 9（学校以外の自然経験） 0.7651*** 1.2066***  0.5047*** 1.2629*** 1.0470*** 1.1713***  1.4093*** 1.4289***
 (0.0745) (0.2243)  (0.0788) (0.2372) (0.1531) (0.2033)  (0.2403) (0.3204) 
定数項 62.5578*** 62.6365***  63.5655*** 63.7161*** 75.6016*** 76.0258***  62.2976*** 62.7256***
 (0.3687) (0.9841)  (0.4059) (1.1495) (0.8008) (0.9616)  (1.3199) (1.5641) 
N 130201 14971  130201 14971 20543 11474  20543 11474 
F 値 806.33 98.90  427.45 49.60 92.4256 57.3784  47.0864 30.6596 
Adj. R2 0.1211 0.1203  0.0787 0.0729 0.0955 0.0975  0.0598 0.0616 

























































６）因子の名称は、『平成 19 年度 全国学力・学習状況調査報告書』における設問分類に準じて作成している。 
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